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子どもは音をいかに音楽するのか
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 How children make sounds into music 
Shiho YOKOI，Mutsumi IGARASHI













現のための環境に関する研究  2）3） はなされているが，実践において表現そのものに着目した研究は筆
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